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PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enquetes mensuelles de conjoncture 
aupres des chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin octobre 1965 
et fin fevrier 1966. 11 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commen-
taires accompagnes de graphiques et de tableaux, les resultats relatifs respec-
tivement a !'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de consommation, de 
biens d'investissement et de biens intermediaires. Dans tous les chapitres, les 
graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Commu-
naute, les donnees concernant !'ensemble de l'industrie et les grands groupes 
d'industrie deja cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont 
presentes qu'au niveau de la Communaute dans un tableau figurant a la fin de la 
brochure. En ce qui concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que 
pour !'ensemble de l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relativement 
restreint d'entreprises existant dans ce pays, la ventilation par groupe d'industrie 
aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre 
benevole, est realisee dans tousles pays membres a !'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles neerlandaises, ou leurs federations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les memes 
droits mais aussi les memes obligations que les autres participants : chacun d 'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communaute, les resultats relatifs a sa 
branche eta l'ensemble de l'industrie. 
Il existe aux Pays-Bas une enquete mensuelle de conjoncture effectuee sur le plan 
national par le « Centraal Bureau voor de Statistiek »; les resultats n'en sont publies 
que pour les groupes « ensemble de l'industrie », « biens de consommation », « biens 
d'investissement >> et «biens intermediaires >>; de plus, jusqu'apresent, le question-
naire-type utilise dans cette enquete n'est pas completement adapte au schema 
commun choisi pour l'enquete communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication « Resultats de l'enquete de conjoncture aupres 
des chefs d'entreprise de la Communaute » ne peut evidemment reprendre sur les 
memes bases, ni agreger avec les resultats de l'enquete CEE, les donnees de 
l'enquete nationale neerlandaise. Dans la mesure ou le permettent les restrictions 
formulees ci-dessus, ces resultats nationaux sont cependant utilises par la Com-
mission de la CEE dans ses analyses de conjoncture. De plus ils sont publies 
partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans les rapports trimes-
triels sur « La Situation economique de la Communaute ». 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur l'ensemble de la Com-
munaute ant ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays parti-
cipants; leur contribution a la production industrielle totale est superieure a 90%-
Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour la Communaute n'ont ete elabores 
que lorsqu'ils paraissaient suffisamment representatifs; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n'est presente, 
les donnees relatives a la republique tederale d' Allemagne ne pouvant etre calculees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d' activite economique a ete effectue provisoi-
rement a partir de la nomenclature ci-apres. Afin d'obtenir une analyse plus fine, 
dans le futur, le regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur 
destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
llabillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D1INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Chaussures et transformation du Materiel d 1equipement general 
cuir 
'Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
mation 
Appareils electromenagers 
Vo itures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
Machines non electriques d 1 equi-
pement 
Construction electrique d I equi-
pement 
v ehicules utilitaires 
Construction navale et aeronau-
tique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
Imprimerie 
Transformation des matieres 
plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour I 1indus-
trie et I 1 agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, !'expansion de la production industrielle 
s'est poursuivie, au cours des derniers mois, a un rythme legerement accelere. 
Le ralentissement observe en republique federale d' Allemagne a ete compense par 
la reprise, de plus en plus affirmee, en France et en ltalie. Si, jusqu'aux approches 
de l'hiver, le moteur principal de l'activite etait surtout l'essor des industries de 
biens de consommation, maintenant le renouveau observe dans les autres secteurs 
exerce a son tour des effets favorables. Certes les jugements sur les carnets de 
commandes restent toujours Msitants : a la fin fevrier ils etaient encore consideres 
comme insuffisamment garnis par 29% des entrepreneurs. Au contraire les perspec-
tives de production, deja positives a l'automne, etaient, a la fin du mois de fevrier. 
franchement optimistes. Dans ces conditions, il y a lieu de prevoir pour les pro chains 
mois une poursuite, voire une intensification, du rythme actuel d'activite. Si, d'apres 
les enquetes, le climat des prix peut etre tenu pour toujours relativement calme, de 
nouveaux signes de tensions sont apparus, legers en France et en Italie, tres nets 
en Belgique. 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, la moderation de l'essor 
conjoncturel, observee des l'ete 1965, s'est poursuivie. D'apres les enquetes, ce 
sont les industries productrices de biens intermediaires et d'investissement qui 
ont ete affectees, tandis que le secteur des biens de consommation fournissait 
toujours de fortes impulsions a !'expansion de l'activite. Les opinions sur les 
carnets de commandes sont restees assez reservees et a la fin du mois de fevrier, 
environ un quart des entrepreneurs consideraient que la demande etait insuffisante; 
cette evolution semble provenir essentiellement d'un relachement de la pression 
de la demande interieure. L'elasticite de l'offre, auparavant tres faible par suite 
de la limitation physique de la production, pourrait etre a present un peu plus 
grande. A pres une vague de prudence, les perspectives de production sont redevenues 
nettement optimistes; ainsi a la fin du mois de fevrier, 21% des chefs d'entreprise 
escomptaient une augmentation et seulement 5% une diminution. 
En FRANCE, la conjoncture est desormais nettement redressee. Toutefois, d'apres 
les entrepreneurs, la reprise n'atteint que lentement certains secteurs. En effet, 
si dans les industries proches de la consommation, ou legerement en amont, la 
situation est consideree comme tres satisfaisante, pour les industries produc-
trices de biens d'investissement, les reponses des chefs d'entreprise ne faisaient 
encore ressortir que les premiers signes d'une amelioration. Dans !'ensemble, le 
carnet de commandes total etait juge comme inferieur ala normale par un nombre 
decroissant d'industriels, tandis qu'il etait fait etat d'une demande etrangere 
toujours dynamique et que les stocks avaient tendance a se normaliser. Les opinions 
sur le deroulement ulterieur de la production etaient encore plus optimistes qu'a 
1' automne : a la fin du mois de tevrier environ 30% des entrepreneurs s' attendaient 
a une augmentation. Au cours des prochains mois, !'expansion de l'activite devrait 
done se poursuivre et sans doute se renforcer. Les recentes enquetes ont montre 
qu'un plus grand nombre d'entrepreneurs prevoyaient des hausses de prix; il s'agit 
toutefois d'un mouvement encore limite. 
En ITALIE, la reprise, restee relativement lente et localisee jusqu'au debut de 
l'hiver 1965, s'est depuis etendue et peut-etre acceleree. Les effets de la meilleure 
conjoncture n'interessent plus seulement les industries directement liees ala 
consommation, mais aussi plusieurs industries productrices de biens d'investis-
sement et de biens intermediaires. Le pourcentage des entrepreneurs qui consi-
derent leur carnet de commandes total comme inferieur a la normale est tombe 
de 40 fin octobre a 27 fin fevrier. Les stocks paraissent s'etre quelque peu alleges, 
mais surtout les perspectives de production, apres le pessimisme observe jusqu'en 
octobre, se sont depuis orientees a l'optimisme : le pourcentage des chefs d'entre-
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prise qui s'attendent a une hausse de la production est passe de 10 fin octobre a 
25 fin fevrier. Les previsions sur les prix reflE~tent, quant a elles, une tendance 
calm e. 
En BELGIQUE, d'apres les enquetes, l'activite industrielle, qui est restee moderee, 
a cependant ete favorisee, a la fin de l'annee 1965, par un gonflement passager de 
la consommation privee. Les appreciations sur le carnet de commandes total, 
Iegerement meilleures en novembre et decembre, se sont de puis maintenues a un 
niveau mediocre et, ala fin du mois de fevrier, 30% des chefs d'entreprise estimaient 
la demande insuffisante. Une lE~gere tendance au restockage semble s'etre dessinee. 
Les perspectives de production, constamment negatives au cours de l'annee 1965, se 
sont ameliorees et, dans les deux dernieres enquetes, sont devenues Iegerement 
positives : environ 20% des entrepreneurs attendaient une augmentation et 15% une 
diminution. LE' phenom€me le plus marquant etait le pourcentage tres eleve des 
chefs d'entreprise qui prevoyaient des hausses de prix : 34% a la fin de fevrier 
contre 18% en octobre. Ce mouvement est sans doute en partie lie aux decisions de 
relevement des impots indirects. 
Au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, l'affaiblissement conjoncturel ne devrait 
pas s'etre poursuivi. L'activite dans la siderurgie, qui constitue le secteur dominant 
de l'industrie luxembourgeoise, a en effet ete favorablement influencee par UTI•:! 
demande exterieure plus ferme. Les appreciations sur les carnets de commandes 
n'ont que peu varie, bien qu'elles se soient plutot deteriorees nkemment. Les 
perspectives de production, au contraire, se sont redressees et refletaient, dans 
les dernieres enquetes, une certaine stabilite. Les previsions de prix se sont 
nettement orientees a la hausse' probablement so us J'effet du re levement des baremes 
siderurgiques. 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee .. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes etrangehes 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
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ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois rE!ponses possibles 
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se trouve entre les deux graphiques, representent 
1 I evolution de JS SOffime de 5 pOUTCentage S pond eres par: 
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0,02 pOUT les rep0fiSeS: (I Stabilite I) 1 
0,01 poUT leS rep0flSe5: (I diminution)}. 
diminution 
stabilite 
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ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance des prix de vente du cours. des prochains mois 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, gdce a !'expansion persistante 
des revenus, une demande toujours vive de la part des menages a stimule et stimule 
encore l'activite des industries produisant des biens de consommation. La passation 
de commandes nouvelles evolue favorablement et, au cours des derniers mois, les 
jugements portes par les entrepreneurs sur leur carnet d'ordre n'ont guere varie. 
Un tres fort pourcentage des chefs d'entreprise considerait le niveau des stocks 
comme normal, tandis que les perspectives de production, deja optimistes, se sont 
encore ameliorees, ce qui permet d'augurer la poursuite d'un developpement 
vigoureux. Les tensions sur les prix, toujours sensibles, pourraient se maintenir, 
a en juger d'apres le nombre eleve d'entrepreneurs qui escomptaient une hausse 
de leurs prix de vente. 
En FRANCE, le redressement general de l'activite a eu un effet favorable sur les 
revenus des menages. 11 en est resulte un renforcement de la demande de biens de 
consommation, qui, anterieurement limite a certaines industries, s'est peu a peu 
generalise. L'amelioration des opinions sur les carnets de commandes, progres-
sivement dessinee depuis le printemps 1965, s'est maintenue au cours de l'hiver; 
les appreciations sur la demande etrangere sont m~me devenues bonnes : dans les 
trois dernieres enquetes, en moyenne 15% des entrepreneurs estimaient en effet 
leur carnet de commandes etrangeres insuffisamment garni. Les perspectives de 
production, qui marquaient deja une nette tendance a I'optimisme, se sont encore 
ameliorees, en particulier dans le secteur des biens durables. ParallE~lement a 
la reanimation de la demande, les previsions de prix, tout en restant calmes, 
montrent quelques signes d'une plus grande fermete. 
En ITALIE, l'activite dans les industries de biens de consommation, soutenue par 
!'evolution du pouvoir d'achat des menages, se developpe favorablement. Le nouvel 
assouplissement de la reglementation du credit a la consommation pourrait avoir 
favorise dans une certaine mesure cette tendance. La proportion des chefs d'entre-
prise jugeant leur carnet de commandes total insuffisamment garni n'a cesse de 
diminuer : elle est tombee de 40% fin octobre a 18% fin fevrier. A en juger aux 
reponses des entrepreneurs, les commandes etrangeres, qui, par le passe, avaient 
assure le relais de la demande interieure detaillante, semblent poursuivre leur 
progression. Si les stocks sont souvent consideres comme trop eleves, les perspec-
tives de production, en constante amelioration, sont devenues optimistes et permettent 
de compter sur la poursuite d'une forte croissance. Le climat des prix reste calme : 
au debut de l'annee environ les trois quarts des chefs d'entreprise s'attendaient a 
une stabilite de leurs prix de vente au cours des prochains mois. 
En BELGIQUE, la demande adressee au secteur des biens de consommation, assez 
soutenue dans !'ensemble, a ete influencee par un comportement accidentel des 
menages qui, a l'annonce d'une majoration des imp6ts indirects pour le debut de 
l'annee 1966, ont intensifie leurs achats a l'automne 1965 et font maintenant preuve 
de plus de circonspection. Les jugements emis sur le carnet de commandes, brus-
quement meilleurs en novembre, se sont deteriores depuis; de m~me, apres un 
net regain, l'optimisme des perspectives de production s'est de nouveau modere. 
Les resultats des deux dernieres enqu~tes font cependant appara1tre une situation 
encore assez favorable, avec des carnets relativement bien garnis et surtout des 
perspectives de production toujours positives. De leur c6te les tensions sur les 
prix, qui n'ont donne aucun signe de relachement, auraient plut6t tendance a 
s'aggraver, !'evolution de la demande permettant de repercuter !'augmentation des 
co fits : le pourcentage des entrepreneurs qui s' attendaient a une hausse de leur 
prix de vente atteignait a Ia fin fevrier 33 %. 
Pour !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la conjoncture dans I'industrie des biens 
de consommation apparait comme dynamique. Les perspectives de production, de 
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plus en plus positives, refletaient a la fin de fevrier un degre d'optimisme qui 
n'avait pas ete atteint depuis 1964. L'evolution toujours soutenue de la demande des 
menages autorise a compter sur le maintien d'un mouvement ascendant. 
Les industries de biens de cons om m at ion non dura b 1 e s ant continue 
de benet icier de 1' augmentation du pouvoir d' achat des menages. Dans un grand 
nombre d'entreprises, les stocks etaient consideres comme normaux, tandis que 
les earners de commandes etaient juges assez satisfaisants et les previsions de 
production tres bonnes. Toutefois les tensions sur les prix restaient assez vives. 
La situation dans la branche h a b i 11 em en t e t bonnet erie devient toujours 
meilleure et les perspectives etaient nettement favorables, car ies depenses consa-
c:rees a.1x vetements s' accroissent so us le double effet de leur compression anterieure 
et de 1' amelioration du climat general. Une evolution similaire a caracterise 
l'industrie de la chaussure, bien que la hausse continue des cours de cuirs et 
des peaux occasionne certaines difficultes et provoque une poussee des prix. 
Dans les industries de biens de consommation durables, les per:->pec-
tives de production, deja optimistes a la fin de 1965, sont devenues encore plus 
positives : a la fin du mois de fevrier :36% des entrepreneurs escomptaient une 
augmentation, tandis que seulement 6% attendaient une diminution, En particulier 
dans 1' indus t r i e auto mob i 1 e, qui constitue une part importante de ce secteur, 
les enquetes font etat d'un climat toujours plus optimiste. Cette evolution s'est 
manifestee dans taus les pays, meme ceux ou le retablissement d'une meilleure 
conjoncture dans ce secteur semblait encore rencontrer des obstacles vers la fin 
de l'annee 1965. Des vcntes accrues, des debouches offerts par !'apparition de 
modeles, le niveau relativcment bas des stocks permettent d'escompter la poursuite 
d'une vive activite. Dans lcs industries liees a l'equipement domestique, articles 
m e t a 1 l i q u e s' c e r a m i q u e f i n e. a p p a r e i l s m e n a g e r s. m e u b 1 e s' le 
climat apparair comme mains favorable et les entrepreneurs font montre d'une 
certaine prudence. 
(en % des reponses) 
A ppr8c io ti ons Perspectives 
Questions 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes total 
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BIENS DE CON SOMMA TION 
Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des stocks de produits finis 
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BIENS DE CON SOMMA TION 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Dans la REPUBLlQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, ou l'affaiblissement de !'expan-
sion conjoncturelle affecte particulierement le secteur des biens d'investissement, 
le climat qui caracterise les reponses des entrepreneurs a ete plus reserve que 
precedemment. Les jugements sur le carnet de commandes total se sont constamment 
deteriores depuis quelque temps : lors de l'enquete lancee a la fin du mois de 
fevrier 1966, plus de 25% des entrepreneurs interroges consideraient leur carnet 
de commandes total comme interieur a la normale. Cet affaiblissement para!t dO 
essentiellement a une evolution plus calme de la demande interieure, tandis que, 
d'apres les enquetes, la demande exterieure ne fournit pas encore d'implulsions 
accrues. Cependant les previsions des chefs d'entreprise sur !'evolution de la 
production, generalement orientees a la stabilite, conduisent a considerer comme 
peu probables de fortes variations du rythme d' activite dans les prochains mois. 
De leur cote, les perspectives de prix sont assez nettement inclinees vers la hausse. 
Le ralentissement de l'activite dans la construction a entra!ne, pour les industries 
liees a ce secteur' une certaine reserve dans les reponses des entrepreneurs, qui 
a pu neanmoins etre amplifiee par le caractere saisonnier de l'activite. 
En FRANCE, dans !'ensemble, les reponses des entrepreneurs ne font pas encore 
appara!tre une amelioration dtkisive de la situation dans ce secteur : un grand 
nombre des chefs d'entreprise consideraient encore leur carnet de commandes 
comme insuffisamment garni et les stocks comme trop eleves. Neanmoins les der-
nieres enquetes indiquent une amorce de reprise de la conjoncture pour les biens d'e-
quipement; en particulier les perspectives de production sont main tenant positives, 
me me dans les secteurs qui avaient ete caracterises jusqu' alors par un certain 
pessimisme. Dans le cadre de la reprise economique generale et de l'effet favorable 
que devraient exercer les facilites fiscales recemment annoncees en faveur des 
investissements, cette evolution permet d'escompter un certain redressement de 
l'activite au cours des prochains mois. Parallelement, il n'est pas exclu que le 
climat des prix devienne un peu moins calme, comme le montre le nombre legerement 
croissant d'entrepreneurs qui prevoient des hausses. Les industries liees a la 
construction se sont ressenties du ralentissement de l'activite dans le logement, et 
les entrepreneurs de ce secteur montraient quelque inquietude : les carnets de 
commandes en particulier etaient tres souvent consideres comme inferieurs a 
la normale. 
En ITALIE, si les appreciations des entrepreneurs restaient encore teintees d'un 
certain pessimisme, une lente amelioration s'est fait jour et, dans les trois dernieres 
enquetes, le climat etait devenu meilleur; en particulier' les perspectives de 
production, constamment negatives depuis deux ans, sont redevenues positives et 
le pourcentage des chefs d'entreprise qui attendent une baisse n'a cesse de diminuer 
passant de 31% fin octobre a 14% fin tevrier. De leur dlte, les opinions sur les 
carnets de commandes faisaient etat d'une certaine reanimation de la demande 
globale et mettaient egalement en evidence une demande etrangere en general assez 
satisfaisante. Dans ces conditions, il y alieude prevoir !'affirmation d'une tendance, 
de plus en plus generalisee, a la normalisation de l'activite dans le secteur des 
biens d'equipement, d'autant plus que les perspectives de prix, orientees a la 
stabilite, permettent d'escompter le maintien d'une position competitive favorable. 
C'est seulement dans les industries liees a la construction que la situation etait 
toujours consideree comme mauvaise; toutefois a partir de janvier des signes 
d' amelioration se sont des sines. 
En BELGIQUE, le pessimisme, qui caracterise depuis un an environ les reponses 
des industriels de ce secteur, s'est en general maintenu. Les jugements sur le 
carnet de commandes se sont meme plutot deteriores dans les derniers mois; a la 
fin fevrier le pourcentage des entreprises dont les commandes en carnet etaient 
considerees comme insuffisantes depassait 40%. C'est seulement dans certaines 
industries specifiques, profitant pour des raisons structurelles d'un climat plus 
favorable, que la situation appara!t comme relativement satisfaisante. Toutefois 
le caractere assez positif des perspectives de production ne conduit pas a envisager 
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un ralentissement marque du rythme d'activite, mais plutot une lente poursuite de la 
progression. En depit du calme de la demande, les previsions de prix sont restees 
nettement orientees a la hausse. Dans les industries liees a la construction, les 
enquetes traduisaient un pessimisme accuse; en effet la conjoncture dans ce secteur 
etait faible en raison de la moindre propension a batir des logements; il n'est 
toutefois pas exclu que les dernieres reponses des entrepreneurs puissent avoir 
ere influencees par le flechissement saisonnier de l'activite. 
Pour !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la conjoncture relativement peu expan-
sionniste, observee deja depuis plusieurs mois dans le secteur des biens d'investis-
sement, n'a pas subi de modifications importantes lors des dernieres enquetes : 
une amelioration fragile en France, plus consistante en Italie, a compense la plus 
grande reserve exprimee en republique federale d' Allemagne et en Belgique. 
Dans l'industrie des v e hi c u 1 e s utili t aires, les reponses des entrepreneurs 
etaient restees pessimistes jusqu'a la fin de 1965; cependant des le mois de novembre, 
les perspectives de production sont devenues nettement plus optimistes et, a partir 
de janvier, les jugements sur les earners de commandes se sont ameliores. Si ce 
mouvement ne constitue pas encore un indice certain d'une intensification de 
l'activite, i1 reflete sOrement un eclaircissement de !'horizon. Dans les industries 
produisant du materiel d'equipement general, la situation d'ensemble 
s'est un peu Jeterioree dans les dernieres enquetes; toutefois, en France er en 
Italie, les previsions des entrepreneurs sont devenues meilleures. Une evolution 
analogue caracterise l'industrie des machines non e 1 e c t rique s, ou les 
earners de commandes etaient toujours juges insuffisamment garnis par un nombre 
eleve d'entrepreneurs. Dans la construction e 1 e c t rique, le climat general 
apparaft toujours comme favorable; la conjoncture s'est moderee en republique 
federale d' Allemagne tandis que, dans plusieurs autres pays membres, l'activite 
se developpe vigoureusement, en particulier grace a des passations de commandes 
des entreprises publiques. 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du cornet de commandes total 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de Ia somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: ((superieur ala normale .. ; 
0,02 pour les reponses: ((normal•>; 
0,01 pour les reponses: c' inferieur B. Ia nonnale •>. 
inferieur a la nonnale 
nonnal 
superieur a la nonnale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
B. la question posee. Les courbes en nair, dent I'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (1 augmentation)); 
0,02 p0Uf leS rep0flSe8! (I Stabilite I); 
0,01 p0Uf leS rep0flSeS! (I diminUtiOn 1) 0 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (1 augmentation)~, 
0,02 p0Uf leS repOOSeS! (I Stabilite I) 1 
0,01 pour les reponses: ((diminution)), 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLRMAGNE, les opinions des chefs d'entre-
prise ont ete plutot teintees de pessimisme, encore qu'il faille distinguer suivant 
les branches. En effet, la conjoncture hesitante dans l'industrie lourde a influence 
negativement une bonne partie des reponses, alors que, dans les industries en 
developpement structure! : chimie, petrole et derives, une poursuite de !'ascension 
est escomptee et que les entreprises fournissant les industries productrices de 
biens de consommation beneficient de debouches satisfaisants. Dans l'ensemble, 
le pourcentage des industriels jugeant leur carnet de commandes total insuffisam-
ment garni a augmente legerement et atteignait a la fin fevrier 27%. La demande 
etrangere semble n'avoir guere evolue et les stocks ont eu plutot tendance a 
augmenter, a en juger d'apres le nombre croissant d'entrepreneurs qui les estiment 
trop eleves. Les perspectives de production sont restees neanmoins positives et 
aucune tension sur les prix n'est apparue. 
En FRANCE, si certaines hesitations subsistaient toujours, les appreciations des 
entrepreneurs se sont sensiblement ameliorees. Une demande accrue, notamment en 
provenance des industries productrices de biens de consommation, a exerce une 
influence stimulante. Quelques industries de base souffrent toutefois d'une conjonc-
ture propre assez mediocre. Au total, a la fin tevrier, les deux tiers des entre-
preneurs consideraient leur carnet de commandes comme normal ou eleve et 
les opinions sur le deroulement ulterieur de la production etaient optimistes. 
Dans ces conditions, il y a lieu de penser que pour de nombreuses branches le 
mouvement de redressement en cours continuera sur sa lancee. Dans certaines 
industries, les chefs d'entreprise faisaient etat d'une hausse possible de leur prix 
de vente, mais 82% d'eux croyaient a une stabilite ou a une diminution. 
En ITALIE, d'apres les entrepreneurs, la situation n'a cesse de s'ameliorer dans 
ce secteur, ou l'activite, deja stimuh~e par le regain de la consommation, profite 
maintenant de nouvelles impulsions en provenance des industries productrices de 
biens d'investissement. Les appreciations portees sur les carnets de commandes 
sont devenues relativement plus satisfaisantes. En particulier la demande etrangere 
est restee dynamique et, en tevrier, les trois quarts des industriels la consideraient 
comme normale ou elevee. Les stocks semblent s'etre normalises lentement, tout 
en se situant probablement encore a un niveau eleve. Les perspectives de production, 
positives depuis l'automne, n'ont cesse de devenir meilleures et dans les dernieres 
enquetes 5% seulement des chefs d'entreprise escomptaient une baisse et plus de 20% 
une augmentation. Ainsi, au cours des prochains mois, le developpement de la produc-
tion devrait se poursuivre a un rythme soutenu. Le climat des prix est reste calme, 
les previsions de prix etant le plus souvent orientees a la stabilite. 
En BELGIQUE, les signes d'amelioration, deja notes lors du precedent rapport, 
se sont maintenus. La plus grande fermete de la demande s'est refletee dans 
!'evolution des jugements des industriels; c'est ainsi que le pourcentage des entre-
prises dont le carnet de commandes etait considere comme insuffisamment garni 
est passe de 35% fin octobre a 28% fin fevrier. Les stocks semblent etre restes 
stables; les perspectives de production, negatives jusqu'en novembre, sont devenues 
positives : la proportion des firmes pour lesquelles etait attendue une augmentation 
a plus que doublee entre octobre et fevrier. Les previsions de prix, orientees ala 
baisse jusqu'en octobre, se sont alors fortement aiguillees vers la hausse : ala 
fin du mois de fevrier 37% des chefs d'entreprise prevoyaient une elevation de 
leurs prix de vente. L'apparition de ces tensions s'explique par la montee persistante 
des coOts unitaires, par la revision en hausse des baremes siderurgiques et par le 
recent alourdissement de la fiscalite indirecte. 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commandes etrangthes 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses posstbles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont t'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: ((superieur ala normale 1); 
0,02 p0Uf les reponSeS: (C flQfffi8ll) I 
0,0 1 p0Uf le S repOOSeS: (C inferieUf a la 0Qnt1Sle 1) 0 
inf erieur a la normal e 
normal 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la som~e des pourcentages pondet-es par: 
0,03 pOur leS reponSeS: (I SUperieur a 1& flQTffi&le )) ; 
0,02 pour les reponses: (1 normal 1)' 
0,01 pour les reponses: c. inferieur a la norm ale •>. 
inferieur a la nonnale 
normal 
superieur a la nonnale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
B la question posee. Les courbes en nou, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses: (C SUgmentBbQfl >) 1 
0,02 p0Uf les reponses: (C stab11tte 1) I 
0,01 pour les reponses: (cdrminution>>. 
d1mrnution 
stabilite 
·~ augmentatton 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont 1' echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 PO\lr leS repOflSe 8; (4 8Ugtnenta tiOfl I); 
0,02 p0Uf leg repon&eS! (4 Stabilite I); 
0,01 pour les reponses: (C diminution>), 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
.. , 
(en '7o des r6ponses) 
~ Appreciations Perspectives 1965 Cornet de common des Cornet de commandes Stocks de produits 1966 total etrangeres fina Production Prix de vente 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F s 
+ 10 12 16 14 15 6 10 12 8 7 35 34 29 28 34 19 24 22 22 22 15 17 18 20 18 
1. lndustrie textile {bonneteroe exclue) 
= 51 48 52 53 50 46 48 48 53 49 59 sa 63 66 57 71 67 72 71 69 78 77 77 75 73 
-
39 40 32 33 35 48 42 40 39 44 6 8 8 6 9 10 9 6 7 9 7 6 5 5 9 
+ 19 27 25 24 20 11 9 12 11 9 21 19 21 19 19 27 27 27 30 31 16 17 20 26 22 
2. Hab•llement et bonneterie 
= 62 55 56 59 63 52 54 54 54 58 62 67 67 71 71 64 66 67 64 63 81 81 79 73 75 
-
19 18 19 17 17 37 37 34 35 33 17 14 12 10 10 9 7 6 6 6 3 2 1 1 3 
+ 16 21 19 23 24 13 9 9 10 12 23 17 21 14 14 15 18 21 20 21 36 39 42 46 52 
3. Cuir et chaussures = 62 60 57 58 57 56 58 64 60 61 63 73 71 78 78 75 71 70 75 74 58 57 53 50 44 
- 22 19 24 19 19 31 33 27 30 27 14 10 8 8 8 10 11 9 5 5 6 4 5 4 4 
+ 12 13 11 8 9 10 17 7 6 7 25 29 33 35 35 14 12 14 19 23 12 15 16 14 15 
4. Bois et liege 
= 53 49 43 47 47 47 46 49 44 49 66 63 61 62 59 75 68 72 72 70 81 75 76 76 77 
- 35 38 46 45 44 43 37 44 50 44 9 8 6 3 6 11 20 14 9 7 7 10 8 10 8 
+ 26 15 11 15 17 12 9 15 11 9 11 12 9 20 25 30 25 25 32 35 16 23 33 26 24 
5. Meubles = 53 61 56 49 51 58 53 43 59 56 74 73 82 72 63 65 58 69 65 62 84 75 65 70 73 
- 21 24 33 36 32 30 38 42 30 35 15 15 9 8 12 5 17 6 3 3 0 2 2 4 3 
+ 8 9 7 8 10 3 5 3 1 8 22 24 25 25 24 19 18 15 21 24 15 12 14 13 10 
6. Papier 
= 61 57 53 60 59 48 55 57 60 55 70 71 69 71 69 73 71 75 73 73 76 78 78 81 86 
- 31 34 40 32 31 49 40 40 39 37 8 5 6 4 7 8 11 10 6 3 9 10 8 6 4 
+ 23 21 15 14 10 8 8 4 8 8 11 11 10 9 10 20 18 15 14 17 25 22 23 18 18 
7. lmprimene = YJ 54 59 67 69 85 82 84 86 86 86 89 89 91 90 66 70 71 79 74 72 77 74 81 82 
- 24 25 26 19 21 7 10 12 6 6 3 0 1 0 0 14 12 14 7 9 3 1 3 1 0 
+ 13 11 12 15 12 8 10 1 6 3 16 11 12 15 13 26 25 25 30 32 3 3 9 5 7 
8. Transformation de matieres plast1ques = 64 64 59 59 58 56 56 59 54 55 71 75 79 79 82 63 67 70 62 64 80 76 76 78 78 
- 23 25 29 26 30 36 34 40 40 42 13 14 9 6 5 11 8 5 8 4 17 21 15 17 15 
+ 14 13 10 8 10 15 14 15 13 13 16 11 12 17 15 22 27 31 30 40 3 6 6 6 7 
9. lndustrie ch1mique 
= 79 75 81 84 77 77 78 78 79 77 78 84 82 77 80 73 68 66 67 57 79 74 73 75 78 
- 7 12 9 8 13 8 8 7 8 10 6 5 6 6 5 5 5 3 3 3 18 20 21 19 15 
+ 6 11 21 11 4 19 19 22 30 20 4 8 12 0 8 36 36 33 37 36 20 22 30 16 0 
10. Petrole = 87 88 74 85 90 70 78 67 68 77 95 91 82 90 90 62 63 67 62 60 79 77 70 83 78 
- 7 1 5 4 6 11 3 11 2 3 1 1 6 10 2 2 1 0 1 4 1 1 0 1 22 
+ 11 8 8 3 10 19 16 15 8 12 30 32 33 39 37 6 5 7 15 18 6 5 7 7 15 11. Matenaux de construct•on,ceramique, 
= 58 52 54 51 52 60 65 65 62 53 60 61 63 58 59 71 70 72 71 73 82 83 81 82 74 
verre 
- 31 40 38 46 :!8' 21 19 20 30 35 10 7 4 3 4 23 25 21 14 9 12 12 12 11 11 
+ 6 4 5 4 4 6 6 5 5 5 5 6 8 10 10 4 4 5 8 15 8 11 14 20 28 
12 + 13: Siderurgie- premiere transformation 
= 50 44 47 47 47 64 66 71 69 73 91 90 89 87 87 69 68 71 77 73 79 76 77 74 67 
des metaux ferreux 
- 44 52 48 49 49 30 28 24 26 22 4 4 3 3 3 27 28 24 15 12 13 13 9 6 5 
+ 8 6 4 3 5 13 12 6 15 12 22 23 25 29 28 8 8 19 22 28 9 15 16 21 25 14. Articles mttalhques de consommation 
= 51 49 51 50 51 52 48 59 45 49 61 68 69 68 66 71 69 63 65 63 89 83 81 74 73 (y compns cycles et motocycles) 
- 41 45 45 47 44 35 «< 35 «l 39 17 9 6 3 6 21 23 18 13 9 2 2 3 5 2 
+ 9 7 9 8 8 7 11 10 9 9 11 14 12 22 19 13 12 14 14 16 8 15 16 19 24 
15. Materiel d'equ1pement general = 59 56 56 54 51 49 46 46 39 42 75 77 79 71 15 71 68 69 72 68 85 75 18 76 66 
- 32 37 35 38 41 44 43 44 52 49 u 9 9 7 6 16 20 17 14 16 7 10 6 5 10 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
(en % cies reponses) 
,'I ~ Appreciations Perspectives 1965 Camet de commandes Camet de commandes Stocks de produits 1966 total etrangires finis Production Prix de vente 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 5 
+ 12 11 12 10 11 13 14 15 11 11 27 26 26 25 23 12 8 14 12 15 11 18 23 22 26 
16. Machines non c!lectriques d'c!qui pement = 51 52 53 51 54 52 49 48 52 52 66 67 66 68 70 76 79 74 78 77 86 80 75 75 72 
-
37 37 35 39 35 35 37 37 37 37 7 7 8 7 7 12 13 12 10 8 3 2 2 3 2 
+ 9 11 12 11 8 9 8 13 9 6 23 26 28 27 27 23 9 17 16 18 5 5 6 10 9 
17. Appareils tilectromtinagers, 57 58 60 61 66 58 69 63 69 73 63 64 58 66 = 67 64 74 68 75 75 87 78 73 82 83 
radio, television 34 31 28 28 26 33 23 24 22 21 14 10 14 7 6 13 17 15 9 7 8 17 21 8 8 -
+ 19 12 13 15 14 20 23 24 25 15 18 13 12 17 15 21 21 22 22 28 15 16 14 15 18 
18. Construction olectrique d'equipement = 56 60 64 59 61 53 50 49 48 56 71 77 79 76 79 72 68 67 66 62 77 78 78 77 77 
-
25 28 23 26 25 27 27 27 27 29 11 10 9 7 6 7 11 11 12 10 8 6 8 8 5 
+ 23 29 19 19 23 21 24 24 16 22 16 17 17 22 17 27 36 41 53 50 2 4 6 10 12 
19. lndustrie automobile = 53 45 58 64 64 64 63 62 66 62 67 63 59 55 68 65 59 57 46 48 97 93 91 89 87 
-
24 26 23 17 13 15 13 14 18 16 17 20 24 23 15 8 5 2 1 2 1 3 3 1 1 
+ 13 9 7 8 7 8 4 3 2 2 20 20 21 20 24 15 18 17 13 14 18 21 17 20 20 
20. Construction navale et atronautique, 40 41 42 49 53 41 47 44 54 52 80 80 79 80 76 62 56 60 70 75 = 81 79 82 79 80 
materiel ferrovia ire 
47 50 51 43 40 51 49 53 44 46 0 0 - 0 0 0 23 26 23 17 11 1 0 1 1 0 
+ 17 16 13 8 10 11 lt 10 5 9 25 18 17 19 19 17 16 19 18 20 21 24 24 32 25 
21. Mticanique de precision, optique, 49 57 60 62 60 59 57 57 59 58 60 68 70 72 = 70 69 71 65 73 70 76 73 74 64 73 
horlogerie 34 27 27 30 30 30 32 33 36 33 15 14 13 9 11 14 13 16 9 10 3 3 2 4 2 -
+ 14 7 8 8 9 29 27 26 29 1 9 6 14 21 8 14 15 15 29 17 28 23 22 27 27 
B. Caoutchouc = 72 79 79 78 80 45 44 49 50 61 69 80 77 73 85 80 80 82 67 79 71 77 76 71 72 
- 14 14 13 14 11 26 29 25 21 38 22 14 9 6 7 6 5 3 4 4 1 0 2 2 1 
+ 13 11 12 13 17 12 11 20 21 19 14 22 23 12 11 7 7 14 14 13 12 7 15 21 18 
C. lndustrie des mtitaux non ferreux = 42 48 43 45 50 51 56 39 52 55 74 68 66 80 83 74 68 64 71 79 69 68 64 64 76 
- 45 41 45 42 33 37 33 41 27 26 12 10 11 8 6 19 25 22 15 8 19 25 21 15 6 
+ 13 13 12 10 12 12 13 13 11 10 20 20 19 21 20 17 18 20 22 25 11 13 16 17 19 
Ensemble de l'industrie = 57 56 57 60 59 58 59 59 61 61 70 71 72 72 73 70 68 68 69 68 81 78 77 76 75 
- 30 31 31 30 29 30 28 28 28 29 10 9 9 7 7 13 14 12 9 7 8 9 7 7 6 
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